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Informacijski sustav kulturne baštine 
Teu ta razvijen je u Ministarstvu kulture 
ponajprije za obavljanje poslova zaštite i 
o?uvanja kulturne baštine, ali je jednako 
tako namijenjen i široj stru?noj zajedni-
ci, a njegovim postavljanjem na Internet 
bit ?e dostupan i najširoj javnosti.
Zada?a sustava je trostruka: prvo i o s-
nov no, treba pružiti uvid u cjeloviti spo-
meni?ki fond RH; druga je stvaranje 
baze znanja nužne za rad na zaštiti kul-
turne baštine u smislu pružanja uvida u 
razinu dokumentiranosti spomenika i u 
postoje?u dokumentaciju o spomeniku, a 
tre?a je zaštita kulturne baštine u njezinu 
najizravnijem smislu, jer je digitalizacija 
dokumentacijskih zbirki, koje su i same 
po sebi kulturno dobro, naju?inkovitiji 
oblik njihove zaštite.
Projekt izgradnje jedinstvenoga informa-
cijskog sustava kulturne baštine deÞ niran 
je 2000./2001. godine, a u jesen 2002. 
go dine Ministarstvo kulture zapo?elo je 
pro gramsku provedbu tog projektnog za-
datka.
Opsežnim informati?kim radovima ot-
prije postoje?i digitalni dokumenti (baze 
podataka izra?ene u dBASEIV, nekolici-
na “ku?nih” Access aplikacija) uspješno 
su preneseni na SQL server i objedinjeni 
u jedinstvenu relacijsku bazu podataka, te 
je razvijeno korisni?ko su?elje u Accessu. 
Zahvaljuju?i tome, danas raspolažemo 
višekorisni?kim informacijskim susta-
vom koji omogu?uje pra?enje promjena 
u podacima, automatsku mrežnu komu-
nikaciju, prijavu pogrešaka, automatsku 
mrežnu dogradnju sustava te dodjelji-
vanje ovlasti na razini korisnika, odno-
sno grupe korisnika.
Okosnicu sustava ?ini Središnji inven-
tar kulturne baštine RH, a sustavom su 
obuhva?ene i dokumentacijske zbirke s 
podru?ja kulturne baštine (fototeka, fo-
toCDteka, planoteka, mikroÞ lm), Regi-
star kulturnih dobara RH, prijedlozi pro-
grama zaštitnih radova na spomenicima 
kulture, adresar osoba i ustanova rele-
vantnih za zaštitu kulturne baštine te niz 
pomo?nih datoteka nužnih za funkcioni-
ranje službe zaštite spomenika kulture.
Sustav je uskla?en s europskim stan-
dardima (preporuke i smjernice Vije?a 
Europe, ISO standardi), kako u smislu 
sadržaja i strukture podataka, tako i u 
smislu tehni?ke platforme na kojoj je 
sustav razvijen, ?ime su ostvareni pre-
duvjeti za brzu i laku razmjenu poda-
taka sa srodnim ustanovama u Hrvatskoj 
(ponajprije s Hrvatskim restauratorskim 
zavodom), ali i u širim, me?unarodnim 
razmjerima.
Pri utvr?ivanju koncepcije sustava, ali 
i tijekom cjelokupnog rada na sustavu, 
razmatrana su iskustva drugih zemalja 
na podru?ju dokumentiranja i inventa-
riziranja kulturne baštine, pa se u tom 
smislu redovito prati razvoj sustava En-
glish Heritagea, vode?ega državnog tije-
la za zaštitu kulturne baštine u Engleskoj 
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(Historic Buildings, Sites & Monuments 
Database), te francuskog sustava Méri-
mée, koji vodi i održava Ministère de la 
Culture et de la Communication, Direc-
tion de l’Architecture et du Patrimoine. 
Tako?er su uspostavljene i veze sa susje-
dnim državama, ponajprije s Republikom 
Slovenijom, ?iji je informacijski sustav 
kulturne baštine vrlo nalik hrvatskome i 
u potpunosti uskla?en s europskim stan-
dardima, što ?ini pretpostavke za budu?u 
suradnju i razmjenu podataka.
Nakon, uvjetno re?eno, dovršetka, jer je 
rije? o jednom otvorenom i permanent-
nom sustavu, ISKB Teuta pružat ?e cje-
lovit pregled spomeni?kog fonda RH, 
popra?enog podacima o pravnom statu-
su, stanju spomenika te stupnju doku-
mentiranosti kulturne baštine, a bit ?e do-
stupan i javnosti putem Interneta. Osim 
tekstualnih baza podataka, informacijski 
?e sustav sadržavati i digitaliziranu doku-
mentacijsku zbirku fototeke i planoteke, 
a planira se i digitalizacija zbirke mikro-
Þ lmirane tehni?ke dokumentacije.
U sljede?oj se razvojnoj fazi predvi?a 
integriranje geospacijalnih podataka u 
sustav (GIS), što ?e osigurati kvalitetniju 
podlogu za potrebe prostornog planiranja 
i interpretaciju baštine u prostoru i priro-
dnom okolišu te omogu?iti interdiscipli-
narni pristup o?uvanju kulturne baštine.
Kona?no, cijeli ?e sustav biti povezan u 
jedinstvenu cjelinu s postoje?im susta-
vom Hrvatskoga restauratorskog zavoda 
- BREUH (Baza restauratorski evidenti-
ranih umjetnina u Hrvatskoj).
BAZE PODATAKA U SKLOPU 
ISKB-a TEUTA
Kao što je ve? u uvodu spomenuto, in-
formacijski sustav Teuta obuhva?a niz 
baza podataka s podru?ja zaštite kultur-
ne baštine koje su radi bolje preglednosti 
grupirane u nekoliko osnovnih skupina:
1. Središnji inventar kulturne baštine 
(Graditeljska baština; Povijesne cje-
line; Arheološka topograÞ ja),
2.  Administrativne baze (Zaštitni rado-
vi; Registar kulturnih dobara RH),
3.  Dokumentacijske zbirke (Fototeka; 
Mikroteka; Planoteka; FotoCDteka),
4.  Ratne štete,
5.  Pomo?ne baze (Službeni popis na-
selja u RH; Adresar osoba i ustano-
va; Tezarurus spomeni?kih vrsta).
Središnji inventar kulturne baštine RH
Središnji inventar je popis ili katalog 
cjelokupnoga spomeni?kog fonda nepo-
kretne kulturne baštine na podru?ju RH. 
Razdijeljen je u tri baze podataka - Po-
vijesne cjeline, Arheološku topograÞ ju i 
Graditeljsku baštinu - jer tako raznoro-
dne kategorije ili klase kulturnih dobara 
nije mogu?e dokumentirati po jednoo-
braznoj strukturi podataka, ve? svaka 
od njih zahtijeva odre?enu modiÞ kaciju 
osnovne podatkovne strukture.
Strukture podataka za svaku od spome-
nutih baza utvr?ene su na temelju eu-
ropskih standarda za dokumentiranje i 
inventariziranje kulturne baštine, tako da 
su sa?uvani svi podaci iz prijašnje prak-
se bilježenja podataka i uskla?eni, odno-
sno dopunjeni novima, koje preporu?uju 
spomenuti europski dokumenti.1
1 Vidjeti: 
 The Council of Europe and cultural heritage 
1954-2000 / ed. by José Maria Ballester. Stras-
bourg: Council of Europe, 2001.
 Guidance on inventory and documentation of 
the cultural heritage / ed. by John Bold, Mo-
nique Chatenet. Strasbourg: Council of Euro-
pe, 2001.
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Slika 1. Shematski prikaz osnovne strukture podataka o spomeniku
Slika 2. Graditeljska baština – izgled korisni?kog su?elja
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Polazišna baza cijelog sustava jest baza 
graditeljske baštine jer to je onaj dio 
spomeni?kog fonda koji je broj?ano naj-
zastupljeniji (oko 8 400 spomenika), pa 
se na nju vežu sve ostale baze. Zato je 
prema Preporuci Vije?a Europe2 brižno 
deÞ nirana struktura podataka za doku-
mentiranje pojedina?nih nepokretnih 
spomenika i njihovih sklopova (dak-
le, graditeljske baštine), a potom je taj 
polazišni model, uz konzultaciju adekvat-
nih me?unarodnih smjernica, prilago?en 
povijesnim cjelinama i arheološkoj topo-
graÞ ji.
Osnovni podaci o graditeljskoj baštini, 
odnosno o pojedina?nim gra?evinama 
i njihovim sklopovima, grupirani su u 
sljede?e skupine podataka:




5. Pojedinci i organizacije vezani uz po-
vijest gra?evine,
6. Gra?evni materijali i tehnike,
7. Stanje spomenika,
8. Pravni status/zaštita,
9. Bilješke (povijesni sažetak i opis spo-
menika).
Takva osnovna struktura podataka pri-
mijenjena je, uz neke nužne modiÞ ka-
cije, i u preostale dvije baze podataka - u 
Središnjem inventaru, odnosno u Povije-
snim cjelinama i Arheološkoj topograÞ ji.
2 Core Data Index (indeks osnovnih podataka) 
za povijesne gra?evine i spomenike graditelj-
skog naslije?a: Preporuka R (95) 3 Odbora 
ministara Vije?a Europe državama ?lanicama 
za uskla?ivanje dokumentacijskih metoda i 
sustava vezanih uz povijesne gra?evine i spo-
menike graditeljskog naslije?a. // Godišnjak 
zaštite spomenika kulture Hrvatske. 22/23 
(1996/97), str. 181-187.
Administrativne baze
Drugu cjelinu ISKB-a Teuta ?ine Admi-
nistrativne baze, kao što je baza Zaštitnih 
radova, pomo?u koje se obavljaju admi-
nistrativni poslovi prikupljanja i obrade 
prijedloga programa zaštitnih radova 
na spomenicima kulture, te baza Re-
gistra kulturnih dobara RH pomo?u 
koje se provodi revizija pravnog statu-
sa cjelokupnoga spomeni?kog fonda na 
podru?ju RH. Rije? je o opsežnom poslu 
uskla?ivanja postoje?ih rješenja o pra-
vnoj zaštiti kulturnih dobara s aktual-
nim zakonskim propisima. Naime, stu-
panjem na snagu novog Zakona o zaštiti 
i o?uvanju kulturnih dobara3 iz 1999. go-
dine, te Pravilnika o Registru kulturnih 
dobara RH4 iz 2001. godine bitno je pro-
mijenjen prijašnji sustav pravne zaštite 
spomenika kulture koji se temeljio na 
starom zakonu iz 1967. godine. Kako je 
“stari” Registar utemeljen na zakonskim 
propisima iz 1967. godine poslužio kao 
polazište za izradu Središnjeg inventara, 
tako je sada potrebno te podatke revidi-
rati i uskladiti s novim propisima, što je 
programski zadatak Uprave za zaštitu 
kulturne baštine Ministarstva kulture.
Dokumentacijske zbirke
Sljede?u cjelinu ?ine Dokumentacijske 
zbirke, odnosno baze podataka Fototeke, 
Mikroteke, FotoCDteke i Planoteke. To 
su ra?unalna pomagala za inventarizi-
ranje i katalogiziranje dokumentacijskih 
zbir ki s podru?ja zaštite kulturne baštine 
3 Zakon o zaštiti i o?uvanju kulturnih dobara. // 
Narodne novine 69 (1999), str. 2587-2601.
4 Pravilnik o registru kulturnih dobara Republi-
ke Hrvatske. // Narodne novine 37 (2001), str. 
1103-1107.
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u vlasništvu Ministarstva kulture RH5, a 
to su:
1. Planoteka, zbirka starih zemljopisnih 
karata i graÞ ?ka zbirka. Sadržava pla-
nove, projekte, nacrte, snimke i terenske 
skice nastale u razdoblju od 1800. do 
1970. godine, kojih prema inventarnoj 
knjizi ima 7.320, te 834 graÞ ?ka lista te-
matski vezana za kulturnu baštinu, nasta-
la u rasponu od 1888. do 1950. godine.
2. Mikroteka obuhva?a mikroÞ lmove 
tehni?ke dokumentacije spomenika kul-
5 Informacijskim sustavom Teuta zasad su obu-
hva?ene samo ?etiri (4) navedene dokumenta-
cijske zbirke, koje, dakako, nisu jedine zbirke 
što ih Ministarstvo posjeduje. Tu se su još i 
hemeroteka, topografska zbirka, zbirke starije 
pisane gra?e, zasebni korpusi dokumentaci-
je o orguljama, mozaicima i zidnim slikama 
itd., za koje tek treba izraditi ra?unalne baze u 
sklopu Teute.
ture, ?iji se originali nalaze u planoteka-
ma konzervatorskih odjela6 službe za 
zaštitu kulturne baštine i drugih ustano-
va. Snima se od 1979. godine. Do danas 
je snimljeno oko 90.000 snimaka u dva 
tematski odvojena dijela: mikroÞ lmovi 
iz planoteka pojedinih ustanova i mikro-
Þ lmirana ostavština pojedinih zna?ajnih 
arhitekata.
U bazu podataka MikroÞ lm zasad je upi-
sano 22.000 jedinica.
3. Fototeka sadržava oko 30.000 nega-
tiva i oko 51.000 pozitiva, snimljenih u 
razdoblju od približno 1860. godine do 
6 Rije? je o Konzervatorskim odjelima Uprave 
za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kul-
ture, odnosno o bivšim Regionalnim zavodi-
ma za zaštitu spomenika kulture (Dubrovnik, 
Karlovac, Osijek, Požega, Pula, Rijeka, Split, 
Šibenik,Varaždin, Zadar, Zagreb).
Slika 3. Planoteka – izgled korisni?kog su?elja
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danas, te oko 500 negativa 
na staklenim plo?ama i zbi-
rku razglednica (oko dvije 
ladice).
Fotote?ni fond sustavno se 
digitalizira, tako da je do 
sada u bazu uneseno i oko 
8.200 fotograÞ ja.
4. FotoCDteka najmla?a 
je dokumentacijska zbirka 
(osnovana 2002. godine), 
a obuhva?a fotograÞ je 
snimljene digitalnim fo-
toaparatom tijekom akcija 
evidentiranja i inventarizi-
ranja kulturne baštine koje 
provodi Uprava za zaštitu 
kulturne baštine, pohranje-
nima na CD-ROM-ove. 
Zbirka zasad ima 60 kom-
Slika 4. FotoCDteka – izgled korisni?kog su?elja
Slika 5. Shematski prikaz relacijskog modela ISKB-a Teuta
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paktnih diskova, koji se brzim i jedno-
stavnim postupkom u?i tavaju u bazu 
podataka.
Sve te baze povezane su s bazama 
Središnjeg inventara u jedinstveni rela-
cijski model (sl. 5.), a kao poveznice služe 
referencijalni bro jevi spomenika: JMBS 
- jedinstveni mati?ni broj (pojedina?nog) 
spomeni ka, tj. oznaka spomenika unese-
noga u bazu Graditeljska baština; JBML 
- jedinstveni mati?ni broj lokaliteta u 
bazi Arheološka topograÞ ja; te JBMC 
- jedinstveni mati?ni broj cjeline u bazi 
Povijesne cjeline.
Ratne štete
Baza Ratne štete nastala je kao rezultat 
popisa i procjene ratne štete na nepokret-
nim spomenicima kulture7 i sadržava 2 
423 unosa, a preko referencijalnog broja 
spomenika (JMBS) povezana je s bazom 
Graditeljska baština.
Pomo?ne baze
Preostali dio Informacijskog sustava 
kulturne baštine RH Teuta ?ine pomo?ne 
baze kao što su Adresar pravnih i Þ zi?kih 
osoba, zatim službeni popis naselja u Re-
publici Hrvatskoj (Državni zavod za sta-
tistiku) te, kao posebno važan dio susta-
va, Tezaurus spomeni?kih vrsta. Potreba 
za uspostavljanjem jedinstvene klasi-
Þ kacije spomenika kulture i jedinstveno-
ga spomeni?kog nazivlja ve? je odavno 
prepoznata kao najve?a boljka konzer-
vatorske i restauratorske dokumentacije. 
7 Vidjeti: Ukrain?ik, V.; Urši?, B. Ratne štete 
na spomenicima kulture. // Godišnjak zaštite 
spomenika kulture Hrvatske. 24/25 (1998.-
99.), str. 7-55.
Zato je, na temelju ISO standarda za 
izradu jednojezi?nih8 i višejezi?nih9 te-
zaurusa i relevantnih stranih tezaurusa10, 
te na temelju dosadašnjih hrvatskih isku-
stava11, razvijena složena aplikacija za 
kompilaciju tezaurusa, te je zapo?et rad 
na prikupljanju termina i izradi rje?nika 
spomeni?kog nazivlja. Nakon dovoljnog 
broja prikupljenih pojmova, tezaurus ?e 
biti povezan s bazama Središnjeg inven-
tara kao pomagalo za nadzor nazivlja, 
što ?e pridonijeti ve?oj konzistentnosti 
podataka, a time i njihovu kvalitetnijem 
pretraživanju.
Kona?no, me?u pomo?nim bazama na-
lazi se i datoteka korisnika pomo?u koje 
se obavlja administriranje cijelim susta-
8 ISO 2788 : Documentation - Guidelines for 
the establishment and development of mono-
lingual thesauri. 2nd ed. 1986-11-15. Geneva 
: ISO, 1986.
9 ISO 5964 : Documentation - Guidelines for 
the establishment and development of multi-
lingual thesauri. 1st ed. 1985-02-15. Geneva : 
ISO, 1985.
10 Navodimo same neke:
 Thesaurus of Monument Types : A Data Stan-
dard for Use in Archaeological and Architec-
tural Records. 2nd ed. Swindon : RCHME & 
English Heritage, 1998.;





 Ministère de la Culture et de la Communicati-
on - direction de l’Architecture et du Patrimo-
ine. Base de données Thésaurus. http://www.
culture.gouv.fr/documentation/thesarch/pres.
htm (2004-02-27).
11 Maroevi?, Ivo. Model dokumentacije za iz-
radu povijesno-umjetni?ke topograÞ je na 
podru?ju Hrvatske s mogu?noš?u primjene 
automatske obrade podataka. // Vijesti muzea-
laca i konzervatora. 2-3 (2001), str. 82-117.
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Slika 6. Tezaurus – izgled korisni?kog su?elja
vom, tj. upravljanje korisnicima i do-
djeljivanje prava za rad sa sustavom i za 
njegovu upotrebu.
DALJNJI RAZVOJ
Informacijski sustav kulturne baštine 
Te uta zamišljen je kao otvoreni sustav 
koji ?e se sustavno dogra?ivati no-
vim sadržajnim cjelinama, pa se tako u 
sljede?oj fazi predvi?a izrada baza po-
dataka za hemeroteku, orgulje, mozaike, 
te pokretnu i nematerijalnu kulturnu 
baštinu.
Tako?er se predvi?a integriranje geo-
spacijalnih podataka u sustav i izgradnja 
geografsko-informacijskog sustava kul-
turne baštine.
Nadalje, kako bi se omogu?io simultani 
rad na sustavu i u dislociranim konzer-
vatorskim odjelima diljem Hrvatske, te 
povezivanje sa sustavom BREUH, koji 
razvija Hrvatski restauratorski zavod, 
planira se podizanje sustava na web teh-
nologiju. Osim što ?emo time olakšati 
pristup podacima stru?njacima iz kon-
zervatorske i restauratorske djelatnosti, 
takav na?in rada, u kojemu ?e daljnji po-
sao na unosu i ažuriranju podataka biti 
distribuiran na Konzervatorske odjele 
Ministarstva kulture, pridonijet ?e njiho-
voj to?nosti i kvaliteti.
Usto, webtehnologija ?e nam omogu?iti 
da kao tijelo državne uprave ispunimo 
i našu obvezu informiranja javnosti o 
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svom djelovanju, ?ime se podiže op?a 
svijest o kulturnoj baštini, potvr?uje 
identitet zajednice i pojedinca, poti?e in-
teres za baštinu, što sve pridonosi njezi-
noj zaštiti i o?uvanju.
Stoga želimo naše podatke putem Inter-
neta u?initi dostupnima najširoj javnosti, 
ali svakako uz provedene nužne sigur-
nosne mjere kako baš tu baštinu koju 
nastojimo zaštititi ne bismo izložili opa-
snostima od uništenja, plja?ke ili vanda-
lizma, nepromišljeno objavljuju?i poda-
tke o položaju, primjerice, nezašti?enih 
hidroarheoloških nalazišta u Jadransko-
me moru ili gra?evina s vrijednim in-
ventarom koje nisu u upotrebi, a nemaju 
adekvatnu ?uvarsku službu. 
INFORMATION SYSTEM OF 
CULTURAL HERITAGE OF THE 
REPUBLIC OF CROATIA TEUTA
Information system of cultural heritage TEUTA 
has been developed in the Ministry of Culture 
primarily to ensure efÞ cient protection of cultural 
heritage, but also to serve the wider professional 
community as well as the general public via the 
open public access through the Internet.
The system has three main purposes: the Þ rst and 
the fundamental one is to ensure an insight into 
the complete stock of cultural monuments of the 
Republic of Croatia; the second one is the crea-
tion of «knowledge base» necessary for fulÞ lling 
the tasks of cultural heritage protection by the 
way of offering the insight into the existing docu-
mentation on a certain monument; and the third 
one is the preservation of cultural heritage in the 
most literary way – the digitazing of documenta-
tion collections, which are already by themselves 
cultural heritage, is the most efÞ cient way of their 
protection.
